



найменше - 16...25 тапонад 55 років. 
Проведенимидослідженнямибулавиявленанегативнатенденція, 




щопризводитьдонедовіри (13,2 %). Окрімцього, досамолі-
куванняжителісілвдаютьсячерезвідсутністьчасу (25,3 %), 





чомумісцітаблагоустрійвиробничоїтериторії (задоволених лише 
18 %). Вцілому,* групанезадоволенихумовамипраціпере-
вищуєгрупуповністюзадоволенихв 1,5 раз. 
Найбільшсерйозноюпроблемоювзонідослідженнязалиша-
єтьсяЧорнобильськатрагедіятаїїнаслідки. Встановлено, що 
пріорітетувиборіновогомісцяпроживаннявіддаєтьсяпере-
селеннювІншірайониЖитомирськоїобласті. Значнакількість 
сімейпереселенців (37,8 %) включаєпенсіонерівтаІнвалідів 
щопороджуєдодатковіпроблеми. Дослідженнярівнязадоволе-
ностіпереселенцівумовамипроживанняпоказує,щоблизько 40% 
опитуванихнезадоволеніними, 51,8 % - задоволенічастковоі лише 




































мічнихумовжиття.  Тому, всізнаннятадосвідпроздоров'я 














техніки. Такимчином, інженерстворюєтавикористовуєштучну 
природу - техносферу, якамаєвідповідатиекологічнимвимо-
гамістворюватисимбіоззбіосферою. 
Якпоказуєаналізісторіїтехніки, невдачіокремихінженерів, 
авостаннійчас 1 трагедіявсьоголюдства, полягала втому, 
щоІнженерпрагнуввирішуватиконкретнутехнічнуза-% дачу 
(наприкладрозробитиновуконструкціюповітряногофільтра), це, 
такзвані, задачіпершого, вузькотехнічногорівня. 
Технічнірішеннятакихзадачнедаютьможливостівстановити 
екологічнінаслідкиїхвикористання. 
Рішеннязагальнотекнічнихзадач (наприклад, створення 









ВихованняІнженераповиннобазуватисянапринципах "не убий"; 
добровільноговиконаннязаборон, яківипливаютьзін-
тересівноосфери; доброзичливоговідношеннядолюдини; фор-
муваннягуманітарногоцензуінженера; моральноговиховання 
мистецтвомтакультурою. Порядзцимвтілюютьсяпринципи, 
проголошеніНаціональноюпрограмоювихованнявУкраїні: на-
родностітаетнізації;природовідповідальності; культуровід- 
